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N Ú M . 1 1 (CHARLES L A U G H T O N ) 
F U L L S D E C I N E M A 
M A R Ç 1 9 9 5 
E D I T O R I A L 
Johnny: Dime una mentira. Dime que me has es-
perado todos estos años. 
Vienna: Te he esperado todos estos años. 
Johnny: Dime que habrías muerto si yo no hubiese 
vuelto. 
Vienna: Habría muerto si tú no hubieses vuelto. 
Johnny: Dime que me quieres todavía, como yo TE 
quiero. 
Vienna: Te quiero todavía como tú me quieres. 
Johnny: Gracias. Muchas gracias. 
JOHNNY GUITAR ( N . RAY) 
A ixí ho reco rdam. En castellà. Enguany, quan t o t s c o m m e m o r a m el centenar i del c inema des de mol tes perspect i -
ves (els cent mi l lors westerns, les cent mi l lo rs 
bandes musicals, les cen t mi l lors.. . ) , nosaltres, a 
la revista T E M P S M O D E R N S , fa rem una selecció 
— i c o m t o t a selecció t end ra les seves mancan-
c e s — dels diàlegs que cons ideram més significa-
t ius i que, al l larg de la h is tòr ia del c inema, han 
tengut la seva impor tànc ia , fins i t o t descontex-
tual i tzats de la pel·lícula. Malgrat l 'aparent inver-
semblança d'alguns diàlegs, qui no ha d i t en algun 
m o m e n t frases c o m «Sempre ens quedarà París» 
o «Ningú és perfecte», t o t i que aquesta dar rera 
és possible que hagi estat el cine que l'hagi roba-
da per donar- l i un sent i t nou . 
Són frases que les devem als esc r ip to rs que 
varen passar per la indúst r ia c inematogràf ica, a 
pesar de t o t s els p rob lemes que varen tenir . 
N ingú posarà en dub te , p e r ò , que aquest diàlegs 
imaginatius, plens de suggerències i d 'una f o r t a 
sensibi l i tat, c o m dèiem abans, f o r m e n par t del 
t r o n c es t ruc tu ra l de la h is tòr ia del c inema. 
Marcel Pagnol, a Màrius (1931) , posa en boca 
d'un dels personatges: «La virginitat és com els 
mistos i només es pot utilitzar una vegada». 
Nosa l t res , la gent de Temps moderns , també 
hem pe rdu t la v i rg in i tat : ens vàrem posar c o m a 
meta un any per consol idar la revista i precisa-
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m e n t aquest mes de març es comp le i x el p r i m e r aniversar i . 
D e cara al futur , una vegada afermada la p r imera f i ta, la nos-
t r a p r ò x i m a meta, que p r o c u r a r e m d u r a t e r m e du ran t el 
p r ò x i m any, és que T E M P S M O D E R N S es conver te i x i en una 
revista de debò i deixí als prestatges de l 'obl i t el t e r m e 
«ful ls», ob jec t iu que esperam aconseguir gràcies, als suggeri-
ments i les cr í t iques dels lec tors . 





la £ice* i o 
J e r o n i S a l o m 
I nter ior . Tarda. Torano (provincia de Riet i ) . La seqüència po tser descr iu una plàcida escena familiar. Han acabat de 
dinar. El nin Paolo, de dos anys i mig, c o m -
pleix el r i tual d iar i ; li agrada fer la digest ió 
ve ient els d ibu ixos animats. D e cop i vo l ta, 
després de r iu re una bona estona, el Cerve-
lló innocen t del nin Paolo pateix una so t ra -
gada impressionant . Va començar a p lo ra r i 
no hi havia mamera d 'aturar- lo . En un des-
cans dels seus d ibu ixos prefer i ts , el nin Paolo 
hi va veure aparè ixer algú que no tenia res a 
veure amb la h istòr ia, un in t rús que, amb 
t o t a probabi l i ta t , haurà marcat per sempre la 
vida afectiva del nin Paolo. 
Les altes cotes de l l iber ta t de què gaudim 
els ciutadans, d iguem-ne, europeus poden 
considerar-se les responsables que a t res ca-
nals de la te levis ió italiana, p rop ie ta t del ca-
val iere Ber lusconi , hi aparegués en un anunci 
el m o n s t r e Freddy Krueger, hero i d'algunes 
pel·lícules de l ' impresentable W e s Craven. 
La dar re ra de les quals Wes Craven New 
Nightmare és una mos t ra més que evidencia 
la negació to ta l i absoluta de la 
més mín ima dosi de 
digni tat ar-
« W E S CRAVEN N E W NIGHTMARE» 
t ístíca. El nin Paolo ja no p o t d o r m i r de ni t , t é p o r a 
t o t . La por, recordava Gabr ie l Fer ra ter en un dels seus 
mi l lo rs poemes, no és un gran t ema per « l i te rar o f i lo-
sofar», pe rò que convenia no ob l idar que algunes per-
sones, n'han tenguda, de por. Em puc imaginar la del 
nin Paolo. 
El nin Paolo, sense necessitat de passar per cap 
univers i tat , ni estar en possessió dels t í to ls acadèmics 
més pomposos , ni haver-se fami l iar i tzat amb l 'estètica 
ar is totè l ica de la catarsi , haurà descobe r t ben aviat 
que la f icc ió p o t superar la real i tat. El cas, per qualque 
cosa els italians són més civi l i tzats que nosal t res, ha 
fe t esclatar un f o r t debat sobre la publ ic i ta t i sobre els 
efectes que p o t t en i r sobre els ciutadans més indefen-
sos. Ja sé que un t ema així p o t t e n i r der ivac ions pe r i -
lloses (¿qui és qui ha d 'establ i r el que és bo i el que 
no?) i p o t dona r peu a t o t a casta d 'ensopegades pater -
nalistes. A r a ; és c e r t t ambé que ningú t é d r e t a capgi-
ra r tan v i lmen t , fen t ús dels recursos art íst ics (¿?) de 
més baixa estofa, els ni ts i els dies del nin Paolo. 
A m i , t ambé me 'n fa, de por, Freddy Krueger . Per-
què no és un m o n s t r e . Es un e r r o r de la naturalesa, un 
p r o d u c t e més de les infames clavegueres de la indús-
t r i a del c ine. La vo rac i ta t d'uns empresar is senses es-
c rúpo ls , f rec a f rec del fe ix isme, hauran p r o v o c a t l'a-
l lunyament del nin Paolo dels nos t res amics els 
mons t res ; de gran , és p robab le que no vulgui sent i r 
parlar, posem per cas, del Dràcu la ideat per C o p p o l a , 
de Branagh, de Tourneur , de B rown ing . L'únic a r t pe r i -
l lós és el do len t . 
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C ita tex tua l agafada de la premsa diaria: «Frederic M i t -t e r r a n d , cinèfi l i nebo t del 
pres ident , ha f i lmat Madame But-
te r f l y» . (La Vanguardia, di l luns 6 de fe-
b re r de 1995). 
El mate ix per iòd ic segueix amb una 
al t ra notíc ia musical: «Isabel Ad jan i 
p ro tan i tza el f i lm de Patr ice Chérea 
sobre Margar i t te de Valois». 
Q u è tenen en c o m ú aquestes dues 
notíc ies, aparegudes el mate ix dia i en 
el mate ix mi t jà de comunicació? 
Doncs que, d'alguna manera, ens par-
len d 'òpera i c inema. Aques t és el 
paral · lel isme. 
La p r imera , sens dub te , t é una re-
lació més que d i rec te amb el m ó n 
líric: no és més que una vers ió f i lmada 
del t í to l de Puccini, signada per un 
h o m e de cine i no per un d i r e c t o r 
d 'òpera . Tant és així que aquest Fre-
der ic M i t t e r r a n d , a pa r t el parent iu 
amb el pol í t ic socialista, és p rop ie ta r i 
d 'una cadena de sales d'aquelles ano-
menades d 'a r t i assaig (per ce r t , enca-
ra en queden?) a la vegada que és p r o -
d u c t o r i guionista de p rogrames de 
televis ió. 
I la segona notíc ia té una relació 
amb l 'òpera tal vo l ta més tangencial : el 
d i r e c t o r d 'aquest f i lm que ens ha a r r i -
bat amb el t í to l de La Reina Margot, no 
és més que un h o m e que ha begut en 
les fonts de l 'òpera: Patr ice Chéreau 
és un dels d i rec to rs d'escena més co -
t i tzats, a la vegada que és també un f i -
gur in ista de m o l t de prest igi , la qual 
cosa el conve r te i x en un — ¿ c o m qua-
l i f icar- lo?— h o m e d 'òpera . En efecte, 
Patr ice Chéreau és un ve r tade r h o m e 
d 'òpera c o m pocs. Els muntatges dels 
t í to ls de Moza r t , Rossini, Verdi. . . i 
Wagner , s o b r e t o t Wagner . Precisa-
m e n t de Patr ice Chéreau són les es-
cenograf ies del cicle de ÏAnell del Nibe-
lung que es presentaren a Bayreuth, el 
P A T R I C E C H É R E A U 
t emp le del wagner isme, l'any 1983 per 
ce lebrar el centenar i del c o m p o s i t o r 
alemany (i ara p o d e m t r o b a r en f o r -
mat vídeo). La d i recc ió musical en 
aquella p roducc ió fou Pierre Boulez. 
Veim, doncs, que el c inema in teres-
sa els d i rec to rs d'escena, p e r ò a la ve-
gada l 'òpera també té un imant pels 
d i rec to rs de pel· lícules. 
I és que t o t s dos ar ts (la Música 
escènica i la imatge) embr iaguen que 
és un gust. ¿O me 'n d i reu que no? 
1 0 0 anys de cinema 
5 0 anys del «Novedades 
C I N E G R A N V I A 
EL SIGNO 
DEL ZORRO 
A n t o n i M a r t í 
L a diada del «Dijous Bo» de l'any 1944 tingué lloc al poble d'Inca la inauguració del cinema «Gran Vía», des de la darrera reforma conegut amb el nom de 
«Novedades». En aquell temps va ser to t un esdeveniment 
que encetà la pel·lícula El signo del zorro amb Tyrone Power. 
La festa fou present a l'estrena amb un conjunt de ball de bot 
de Vilafranca. El frare Miquel Salom Sansó fou el primer em-
presari. Un dels al·lots que aquell dia pujaren a l'escenari per 
ballar i celebrar aquest fet va ser en Rafel Salom Garí, l'actual 
propietari i empresari que tenia sis anys i el frare Miquel 
Salom n'era el seu oncle. 12 anys més tard aquell jovenet es 
faria càrrec de la gestió del cinema després d'alguns anys de 
programar les pel·lícules. Quan es parla amb Rafel Salom, els 
seus ulls brillen per la nostàlgia d'aquells temps d'èxit i plens 
d'il·lusió «record la primera funció de cinema en què vàrem 
haver de dur cadires d'altres llocs perquè no hi cabien, a 
totes les sessions vàrem tenir manca d'espai». 
Entre les pel·lícules de més èxit projectades en aquesta 
sala, el propietari recorda títols com El ultimo cuplé i La viole-
tera ambdues amb Sara Montiel, la mexicana El derecho de 
nacer, Esa voz es una mina amb Antonio Molina, La hija del 
emperador, El padreclto, Los cañones de Navarrone, Esplendor 
en la hierba o El cardenal. 
Rafel Salom recorda l'obligació de vendre amb l'entrada 
emblemes del règim franquista a vint-í-cinc cèntims, cosa 
que ell pagava de la seva butxaca í no es venien. El N O - D O 
és també, sens dubte, un altre dels records de l'antic règim 
que va tenir com a escenari les sales de projecció, un infor-
matiu que s'havia de projectar abans dels llargmetratges. Hi 
havia, com el N O - D O , uns petits documentals monogràfics 
que es deien IMÁGENES, però aquests no eren de projecció 
obligada. 
«Teníem moltes pressions per part de les institucions en 
matèria d'horaris i amb el control d'assistència de menors», 
recorda l'empresari així com el traspàs de les cintes d'un local 
a un altre quan es projectava la mateixa pel·lícula al «Noveda-
des» i al cinema «Mercantil», que durant uns anys programa-
ven conjuntament. La imatge del nen en bicicleta i els rotlles 
pels carrers d'Inca fou quotidiana. 
Entre els avanços tecnològics més 
importants en aquests cinquanta anys, 
Rafel Salom recorda el sistema que 
creà la Fox: el cinemascope que van 
inaugurar amb el film Lanzarrota. Una 
altra revolució d'imatge i so fou la projecció de pel·lícules en 
70 m/m. «Una meravella», un sistema molt costós que va 
durar pocs anys, però que permetia pujar el preu de devuit a 
trenta-sis pessetes. Era a principis dels anys setanta. 
Coincidint amb la reforma per incorporar maquinària 
per la projecció de cintes de setanta mil·límetres, també es 
va instal·lar la llanterna amb llum de xenon essent pioner a la 
part forana i substituint al tradicional arc voltaic provocat 
pels carbons, fins fa pocs anys present encara a Palma i a l'al-
tre cinema d'Inca en funcionament: el «Teatre Principal». 
Dos lustres més tard, a principis dels anys vuitanta, el ci-
nema incorporà el sistema per la reproducció de pel·lícules 
amb so Dolby Stereo que dóna una nova sensació als espec-
tadors i que fins i t o t algunes sales de Palma encara no han 
incorporat. 
Rafel Salom ens parla dels anys en què la crisi ha estat 
molt pronunciada en aquest sector, t o t i que els darrers anys 
sembla que es va recuperant amb produccions d'èxit majo-
ritàriament americanes. 
«Des de fa cinc anys, a Inca no es projecten dues pel·lícu-
les a la mateixa sessió i en fa uns quants més que treballam 
amb una de les distribuidores més importants del món: la 
United International Pictures que distribueix bàsicament les 
produccions dels estudis Universal, Paramount i Metro 
Goldwyn Mayer així com cintes espanyoles com Bel/e epoque. 
Parlar amb Rafel Salom és aprendre. Ens costa deixar de 
conversar amb una enciclopèdia del setè art, però no ens hi 
podem estar to t el dia perquè ell ha de seguir treballant per 
al cinema. Molts d'anys. 
Historiéis» 
de la Història 
J . A . M e n d i o l a 
T í to l : La reina Margot 
D i r e c t o r : Patr ice Chéreau 
In te rpre tada per Isabelle Ad jan i , Daniel Au teu i l , 
V incen t Pérez, V i rna Usi , Miguel Bosé, Jean H u -
gues Anglade 
Fotografía: Phil ippe Rousselot 
Música: G o r a n Bregovic 
Nac iona l i ta t : francesa, 1994 
Local de p ro jecc ió : Salón Rialto 
o és fàcil que un esdeveniment histo-
rie de les característ iques del que 
t ingué l loc la n i t de Sant B a r t o m e u 
de l'any 1572 pugui dest i l · lar tanta in t im i ta t i 
tants nivells. Venjances, amors 
proh ib i ts , v io lència, desi t -
jós, conspiracions.. . t o t i 
cada un d'ells p r o -
t a g o n i t z a t s 
per éssers hu-
mans, els quals 
m o s t r e n a cada c i r -
cumstància els seus 
sent iments , el més re-
presentat iu de la seva 
personal i ta t . U n rep te m o l t 
difíci l , que s'agreuja pel fe t 
de c o m p t a r amb t res mi l 
mi l ions de pessetes de 
pressupost , amb els 
quals el més fàcil 
hauria estat seguir 
els dictats que marca 
la indústr ia n o r d -
americana i enl lest i r el f i lm d 'espectacular i tat i 
v iolència, sense ten i r en c o m p t e el r i go r dels 
personatges i per tan t de la H is tò r ia . 
El d i r ec to r de L'home ferit, avantguardista i 
t ransgressor, no es podia p e r m e t r e una jugada 
d'aquestes caracter íst iques, que l'hagués des-
prestigiat. Es ve r i ta t que Patrice Chéreau , en 
aquesta ocasió posa el seu ofici a disposic ió de 
la h is tòr ia , pe rò no és menys c e r t que la d ispo-
sició dels personatges dins el seu e n t o r n li per-
m e t un exerc ic i de coherènc ia amb respecte de 
la seva o b r a anter ior , o c o m a mín im de les po -
ques pel·lícules seves que s'han est renat aquí. 
Destaca per damun t de t o t la «mise en scène», 
br i l lant , espectacular en el m i l l o r sent i t de l'ac-
cepció i capaç de t ranspor ta r -nos en dècimes 
de segon quat re-cents anys enrere . N o p o d e m 
ob l idar que, a uns personatges per fec tament re-
t ra ta ts , amb precis ió de c i rurgià, s'hi afegeix la 
dosi de cred ib i l i ta t que respira aquesta adapta-
c ió de la novel· la or iginal de V i c t o r 
Hugo, contada en tan sols cen t 
seixanta-un minuts . Menys 
minuts era impossib le, 
més qual i tat també m o l t 
difícil. 
F O T O G R A M A DE LA RE/NA MAKCOT, BASADA EN U N A N O V E L · L A D ' A . D U M A S 
El r e t o r n de Iíatlicrhic Hepburn 
1 4 anys» després 
Claudio K l y n h o u t 
L a dama de H o l l y w o o d t o r n a de nou al cine des-prés de 14 anys de re t i r que només va r o m p r e per pro tagon i tzar diversos telef i lms. I t o r n a 
amb l'aparició especial a Un asunto de amor, realitzada 
per Glen G o r d o n C a r ó n i protagoni tzada — a més de 
p r o d u ï d a — per W a r r e n Beatty i A n n e t t e Bening. 
Des d'aquell En el estanque dorado (On the Golden 
Pont), que li va valer el seu qua r t Premi de l 'Acadèmia, 
i va marcar una l legenda sense precedents en el pal-
marès dels Oscars , en el qual se'ns presentava, al cos-
ta t del desaparegut H e n r y Fonda, en l 'hivern de la 
vida, Kathar ine H e p b u r n t o r n a plena de solcs en el 
r os t re i amb el park inson que l'afecta de fa anys. 
És una de les poques superv ivents d'aquell Ho l l y -
w o o d g lor iós i daurat , un animal c inematogràf ic sense 
e ro t i sme , que ha p e r t o r b a t amb els seus pòmuls 
equins, pronunc ia ts i elegants, el ce l · lu lo ide amb t í to ls 
tan del ic iosos i essencials dins la comèd ia i el d rama 
del cine amer icà amb La costilla de Adán, La mujer del 
año, La llama sagrada, Mar de hierba, Historias de Phila-
delphia, Adivina quién viene a cenar esta noche, La fiera 
de mi niña, La reina de África o De repente el último vera-
no, algunes de les quals va p ro tagon i tzar al cos ta t de 
Spencer Tracy. 
K. H., quasi nonagenària, és el t r i b u t de t o t a una 
generació de mi tes sospirats, admirats i adulats c o m 
C r a w f o r d , Davis, H a y w o r t , Ga rbo , Stanwick, Gar land, 
Monroe . . . que ens han anat de ixa t i r remiss ib lement . 
Kathar ine H e p b u r n és t ia Ginny a Un asunto de 
mujer, un remake del l la rgmetra tge Tú y yo de l'any 
1939, que ja va t en i r una segona vers ió l'any 1957. 
Aquesta te rce ra par t , adaptació de les dues an te r i o rs , 
ens o fe re ix una h is tòr ia romànt ica en t re dues perso-
nes compromeses sen t imen ta lmen t amb al t res perso-
nes. U n accident , un malentès, una o p o r t u n a i n te r ven -
c ió de la s o r t i el destí i un final per la satisfacció 
general c o m p o n e n a grans t re ts aquesta p r o d u c c i ó 
que els cinèfils i amants d'aquesta estrel la pod ran c o n -
templar , amb l ' adver t iment necessari que siguin indu l -
gents amb els anys de miss H e p b u r n . 
F O T O G R A M A DE UN ASUNTO DE AMOR 
Aventurers a la força 
F. J a v i e r S á n c h e z -
C u e n c a 
A questa és la crua rea-l i tat dels cineastes cen t reu ropeus que 
varen ar r ibar a H o l l y w o o d els 
anys t ren ta : no varen emigrar a 
A m è r i c a per prosperar , s inó que 
varen s o r t i r d 'Europa per sobre-
v iu re . Aque l la t r o p a d 'ar t is tes 1 
iniciava hab i tua lment el seu 
è x o d e a París, ocupant hotels de 
mala m o r t c o m el de la Rue de 
ven. Finalment varen donar el 
salt i varen t r iomfar . 
Hi t ler , malgrat el l , havia per-
pe t ra t un dels exil is selectius 
més f ruct í fers de la H is tò r ia . A l -
guns beats de la C u l t u r a mai 
ar r ibar ien a acceptar que allò 
que varen acabar fent a Ho l l y -
w o o d aquests fugit ius fos cu l tu -
ra. Discussions semànt iques a 
par t , varen in jectar en el c ine 
nord -amer icà una dosi de r igo-
rosa densi tat dramàt ica que va 
coex is t i r sense p rob lemes amb 
la l leugeresa de les comèdies a 
pinyada mora l o psicològica. 
Cosa que demos t ra que l ' humor 
i la tragèdia poden conv iure 
equ i l ib radament en una mate ixa 
personal i ta t , especia lment si 
aquesta personal i ta t desti l · la ta-
lent creador. Agafem l 'exemple 
del c/ne negre. L'any 1944 sur ten 
de les fàbr iques de H o l l y w o o d 
Perdición (Double idemnity) i 
Laura. Els seus autors són W i l -
der i Preminger, respect ivament . 
Es m o l t difícil no percebre en 
aquestes sòlides pel·lícules el 
rastre cu l tura l d 'Europa, si ho 
en tenem c o m una comp lexa 
visió del m ó n que, de vegades, 
en el seu con t inen t d 'or igen 
pesa c o m una llosa a l 'hora de 
nar rar h is tòr ies. Malgrat a ixò, a 
H o l l y w o o d , després de vencer-
les condic ions t e ò r i c a m e n t hos-
ti ls de la indústr ia, aquesta visió 
F O T O G R A M A DE DOUBLE. INDEMNITY DE BILLY W I L D E R 
Saigon núm. 4. U n dels seus, 
l 'escr ip tor Eric Mar ia Remarque, 
els va qual i f icar de nihil istes 
menyspreadors del m ó n ex te -
r ior . Però el fe t que quedassin, 
du ran t hores, sol i tar is i i m m ò -
bils a les seves sinistres habita-
cions individuals només es devia 
al pànic: exper imentaven aques-
ta subespècie d 'agorafòbia p r ò -
pia del que ho ha tengu t gairebé 
t o t i sent ien que el m ó n ex te -
r i o r s'esbucaria quan el t rep i t ja -
l'ús, a l imentades, per ce r t , per 
un dels seus germans majors 
també ar r iba t del f red : Ernest 
Lubi tsch, un pr iv i legiat con t rac -
ta t p rèv iament a l 'arr ibada dels 
nazis al poder. 
En el cas dels que p o d r í e m 
denomina r «vienesos de l 'exi l i», 
es va p r o d u i r la c i rcumstància 
feliç que varen ser capaços de 
passar del d rama a la comèd ia 
( W i l d e r ) o de la comèd ia al 
d rama (Preminger) sense cap ra-
del m ó n , inscr i ta en un gènere 
en pr inc ip i menor , p rodue i x 
obres versemblants , f luïdes, 
esplèndides, degudes a uns ar t is -
tes genuïns que H i t l e r —¡n ingú 
és p e r f e c t e ! — havia conve r t i t 
p rèv iament en aventurers a la 
força. 
( I ) ERICH POMMER, M A X REINHARDT, BILLY 
WILDER, EDGAR G . ULLMER, ROBERT SIOD-
MAK, WILLIAM DIETERLE, PETER LORRE, 
FRANZ W A X M A N I UN LLARG ETCÈTERA. 
fil 
Finals de cine 
M a n e l - C l a u d i S a n t o s 
A bans acabaven mi l lor . I no m'est ic refe-r i n t als famosos happy end, mo l tes vega-des imposats per p r o d u c t o r s més in te-
ressats en els guanys de taqui l la que no en la 
coherènc ia narrat iva de la pel·lícula. Pari d'aquella 
manera, d'aquell estil de posar pun t final amb un 
m o v i m e n t de camera en re t rocés ( n o r m a l m e n t un 
travelling o una grua, que sempre apo r t en elegància 
a la imatge) perquè l 'espectador tengués una re-
ferència global de la s i tuació. A r a , p ràc t i cament cap 
d i r ec to r acaba les pel·lícules així. S'acomiaden 
sense d i r adéu. O s 'est imen més finals fa lsament 
ambigus c o m el d'lnstitnto básico (i c i t una pel·lícula 
que m'agrada), per no parlar del castell de focs ar-
tificials po t iners que ens en t imen a El color de la 
noche, que ve a ser una espècie d 'h íbr id h istèr ic 
en t re Vértigo i Jennie — u n a pel·lícula de W i l l i a m 
D ie te r l e d'una bellesa que t i ra d'esquena, p e r ò in -
jus tament obl idada; un dia d'aquests en par laré, 
de Portrait of Jennie— i tan in -
creïble c o m la 
resta. Realment , si es m i ra bé, no ha canviat 
només la manera de f i lmar els finals s inó que 
t o t a la sintaxi f í lmica (i p e r d ó per l 'expressió, 
que m'ha quedat un pèl pedant ) s'ha mod i f i ca t 
per acostar-se al l lenguatge televis iu. O p i t j o r 
encara: al dels vídeo-cl ips. Es c o m si parlàssim 
només amb monosí l · labs. Aqu í ten iu c o m a 
m o s t r a la seqüència de la creac ió del m o n s t r e al 
Frankenstein innecessàr iament abar roca t i p o m -
pós de Kenneth Branagh. Pura estèt ica de 
vídeo-c l ip . A pesar d 'a ixò, sembla que no t o t 
està pe rdu t . A lguns indicis insinuen que el bon 
gust i una ce r ta recuperac ió de les bones f o r -
mes t o r n a a les pantal les. L'educació sempre 
m'ha parescut i m p o r t a n t . I la bona educació 
més. Una pel· l ícula c o m Quiz show, d ir ig ida amb 
solvència per R o b e r t Red fo rd , t ambé ref lecte ix 
aquest r i t m e televisiu al començamen t , p e r ò ho 
fa des d 'un pun t de vista cr í t ic i pe r re fo rça r la 
visió dels concursos de te lev is ió que li serve ix , 
gràcies a un guió intel · l igent, pe r qües t ionar l'a-
t racc ió del p o d e r i de la fama. Després , la pel· l í-
cula s'asserena i a r r iba a un d'aquells finals de 
cine a l'antiga. N o té la magnif icència insupera-
ble de El crepúsculo de los dioses, pe rò , així c o m 
està el panorama, s'agraeix que no ens 
prengui per benei ts . 
i 
El cinema com a 
eina pedagògica 
D r a c M à g i c 
E c inema és, sob re to t , un espectacle. U n espectacle capaç d'encisar, grà-cies a les seves possibi l i tats de s imu-
lar una m u l t i t u d de si tuacions amb un grau 
m o l t elevat de versemblança i gràcies també 
a la sàvia i n c o r p o r a c i ó que d i rec to rs i gu io-
nistes han anat fen t de t o t a la t rad ic ió narra-
t iva p recedent , remuntan t -se fins i t o t a les 
l legendes i als mi tes més ancestrals. A aques-
tes par t icu lar i ta ts hi hem d'afegir la seva 
cond ic ió de mi t jà d 'express ió art íst ica que 
s intet i tza i ree labora t o t es les apor tac ions 
h is tòr iques en el t e r r e n y de l 'estètica i la re-
presentac ió (p in tura , fo tograf ia , música, tea-
tre. . . ) . A i x í , l 'ar t del nos t re segle és capaç de 
con ten i r no tan sols una immensa var iant 
d ' in fo rmac ions sobre el m ó n que ens envol ta 
i les seves f o rmes cul turals, sinó també de t r ansme t re idees i 
models de c o m p o r t a m e n t que tenen una gran inf luència en el 
nos t re procés de fo rmac ió i de descober ta de l 'en-
t o r n . 
Tenint en c o m p t e la si tuació privi legiada del c i -
nema, la seva naturalesa c larament popular, és fàcil 
pensar que des del punt de vista educat iu ens hagi 
d ' interessar e n o r m e m e n t aprof i ta r el seu potencia l 
per a canalitzar p ropos tes didàct iques que pe rme t i n re f lex ionar 
sobre els seus cont inguts , a lhora que desvetl lar les caracter ís t i -
ques dels seus mecanismes interns, de la seva par t icu lar manera 
de posar en escena imi tac ions de la real i tat. 
Aques t és l 'object iu que o r ien ta el nos t re t rebal l i que hem 
anat plantejant a la comun i t a t escolar al l larg de més de v in t 
anys, t o t ob ten in t uns resul tats c la rament posi t ius. La ut i l i tzació 
del c inema c o m a eina didàct ica p e r m e t real i tzar t rebal ls, que 
necessàr iament s'han de plantejar de manera interdiscipl inar. 
Aquesta cond ic ió és ja per si sola una o p o r t u n i t a t excepc iona l . 
Un f i lm, a la vegada que emoc iona , d iver te ix , impressiona o fas-
cina, apor ta un con jun t d ' in fo rmac ions relacionades amb l 'estè-
t ica, la h is tòr ia , la geograf ia, la h is tòr ia del pensament , la l i tera-
tu ra o la llengua (els f i lms doblats al català o fere ixen encara un 
va lor afegit, ja que faci l i ten la normal i t zac ió lingüística a través 
d'una via fàcil i còmoda) difícil de t r o b a r de f o r m a con junta c o m 
a p ropos ta didàct ica. És una si tuació d 'aprenentatge excepc io -
nal, i s o b r e t o t és una manera d ' i n t rodu i r a l'aula, c o m a ob jec te 
d 'estudi , unes exper iències que habi tua lment es donen fo ra de 
la inst i tuc ió educat iva, sense p rogramac ió ni c o n t r o l , p e r ò amb 
un pes específic en la f o rmac ió dels/les alumnes de gran i m -
por tànc ia 
F O T O G R A M A D E 
CADENAS ROTAS DE 
D A V I D L E A N , BASADA 
E N U N A O B R A DE C . 
D l C K E N S 
E l e n a O r t e g a 
L 'arr ibada d 'escr ip to rs de la Cos ta Est va ser la t e r ce ra tempta t i va de H o l l y w o o d per connec ta r la l i te-
ra tu ra amb el c ine. Es calcula, t o t i a ixò , 
que el 75% varen t o r n a r al seu l loc d ' o r i -
gen després de t res mesos. Aques ta 
època va ser ret ra tada amb t in ts satírics a 
la comèd ia teat ra l Una vegada a la vida: 
escr ip to rs magníf icament re t r ibu ï ts que 
quedaven mans plegades als seus despat-
xos , m e n t r e una col la d'analfabets gastava 
mi l ions abans de c o m p r e n d r e que t reba-
llaven sobre guions que no serv i r ien mai. 
L'any 1930, el famós esc r ip to r P. G. 
W o d e h o u s e va ser a t re t a H o l l y w o o d 
amb l 'o fer ta d'un sou de 2.000 $ a la set-
mana. Se li va p e r m e t r e fe r feina a la gran 
mansió que l 'estudi va posar a la seva dis-
posic ió i tan sols ocas iona lment va visi tar 
els estudis, sempre condu ï t per una l i -
mousina. En una entrev is ta real i tzada un 
any després, que va causar un gran esva-
lo t , l 'escr ip tor recone ix ia que se sentia 
un estafador. D u r a n t aquest any, a penes 
li varen conf iar feines, l levat de repassar 
els diàlegs de guions ja acabats. L'únic 
encàrrec i m p o r t a n t , un gu ió que havia de 
con ten i r alguns números musicals, en el 
qual va inver t i r p r o p de t res mesos, va 
anar a parar a un calaix perquè els execu-
t ius varen cons iderar que en aquest m o -
m e n t els musicals no estaven de moda. 
«¡I per a ixò — e s meravellava W o d e h o u -
s e — em varen pagar 104.000 $, ¿no els 
pareix estrany?!». 
Ben al c o n t r a r i , Nathanael W e s t , un 
esc r i p to r p r o m e t e d o r , con t rac ta t per la 
Co lúmb ia amb un sou j ú n i o r de 350 $ a 
la setmana, descr iv ia la seva feina de 
f o r m a següent: començava a les 10 del 
demat í i es per l longava fins a les sis del 
capvespre, dissabtes inc losos. Se suposa-
va que cada dia els havies d 'en t regar un 
m u n t de pàgines del gu ió en què t rebal la-
ves. Q u a n una màquina d 'escr iure deixava 
de teclejar, no passava un m inu t sense que el cap d 'un indiv idu no 
guaitàs per la p o r t a de la cel·la c o r r e s p o n e n t per c o m p r o v a r que 
estassis pensant. U n dematí , H a r r y C o h n , l 'amo de la C o l ú m b i a , es 
va presentar d ' improvís a l 'edifici dels escr ip-
^ 1 - S - d - * X « € J l - ^ M * « € l t 0 r S '' C ° m q U e e' V a t r o b a r e n s i l e n c i ' v a c r i" W 5^ O l w l d l · l U d dar amb to tes les seves forces: «¡EIs qui sou 
aquí, se suposa que estau t reba l lan t !» . I m m e -
diatament , t o t h o m va començar a mar te l le ja r la seva màquina p r o -
vocant un gran en renou . « ¡Ment iders !» , va repl icar C o h n . 
Per aquella època, Zanuck va c o m p r a r els dre ts de M/ss Loneyhe-
arts (Señorita Corazón solitario), la segona novel· la de W e s t , que 
havia tengu t un espantós l lançament a N o v a York quan l 'ed i to r va 
fer fall ida. To t i que el preu de c o m p r a va ser baix, W e s t va accep-
tar pensant que a pa r t i r d 'aleshores s'iniciava la seva car re ra c o m a 
esc r i p to r ; més encara quan un execut iu li va mani festar que allò 
podr ia ajudar a la venda del l l ibre, t o t i que la pel· l ícula no en t e n -
gués res a veure. C o m va resul tar f ina lment , l 'estudi només estava 
interessat en el t í to l del l l ibre, que f ina lment ni tan sols es va ut i l i t -
zar; la pel·lícula va passar a t í tular-se Adv/ce to the Lovelorn (Consejo 
para el corazón solitario). Q u a n es va es t renar pocs anys més t a r d , 
D A R R Y L Z A N U C K (EL S E G O N PER L'ESQUERRA) 
no va repercu t i r gens ni mica en la venda del l l ibre, encara que, 
aleshores, W e s t coneix ia su f ic ien tment H o l l y w o o d c o m per no 
sorprendre 's de res. 
El cas del novel· l ista T h e o d o r e Dre i se r va serv i r per escalivar la 
professió. La Paramount havia adqu i r i t la seva novel· la An American 
Tragedy pe r 80.000 $ el 1926 i 55.000 $ pels dre ts de so pocs anys 
després. Malgrat a ixò , Dreiser, descon ten t de l 'adaptació c inema-
togràf ica, va du r el cas als t r ibunals , que varen acabar fal lant a favor 
de l 'estudi . Si D re i se r hagués c o m p t a t amb el tes t imon ia tge de Von 
Stenberg, d i r e c t o r que havia rebut ja t , tal vegada haur ia aconsegui t 
un d ic tamen més favorable; o c o m a mín im el ju tge hauria esco l ta t 
una gran ver i ta t . Von Stenberg estava d 'acord que la l i t e ra tu ra per -
dia mo l tes de les seves qual i tats quan es duia a la pantalla. «Els ele-
ments visuals — d e i a Von S t e n b e r g — li donen un nou va lo r a la pa-
raula escr i ta». 
P A R L A N T D E 
C I N E M A A M B . . . 
M a d a m e B o v a r y 
1. L A PEL·LÍCULA DE LA SEVA V I D A 
Madame d... 
2. LA DARRERA PEL·LÍCULA Q U E LI H A AGRADAT. 
Reflejos en un ojo dorado 
3. Q U È DESTACARIA D'AQUESTA PEL·LÍCULA? 
La perversitat de la protagonista 
4. D I G U I EL N O M D ' U N DIRECTOR. 
Max Ophüls 
5. D I G U I EL N O M D ' U N A ACTRIU. 
Greta Garbo 
6. D I G U I EL N O M D ' U N ACTOR. 
Lionel Barrymore 
7. Q U I N A SEQÜÈNCIA LI HAURIA AGRADAT HAVER FILMAT? 
Aquella en què Gloria Graham tira a la cara de Lee Mar-
vín una cafetera plena de 
cafè bullint. 
8. DESTAQUI U N A B A N D A 
S O N O R A . 
La d"El Ángel Azul 
9. DESTAQUI LA FRASE D ' U N 
DIÀLEG. 
— «Però Rhed, si te'n vas 
¿qué serà de mi? ¿On aniré?» 
— «Sincerament, estima-
da, m'importa un rave» 
O b r a mestra í^f? 
M o l t bona 
Bona * é * 
Regular # * 




















































































































Pulp F i c t i o n V* V V 
F r a n k e n s t e i n V V/ V V V 
E n t r e v i s t a c o n el V a m p i r o V # d 
El R e y L e ó n V* V 
Días c o n t a d o s w * V * » é V 
La verdadera naturaleza del a m o r v# V V 
F o r r e s t G u m p V V V •A V V V V V V 
C u a t r o b o d a s y un funera l V V # » V V V V V V 
L a R e i n a M a r g o t V V V V V V 
J u s t i n o , un a s e s i n o d e la t e r c e r a . . . v# V V 
S i e t e mil d ías j u n t o s # # V* 
Q u e m a d o p o r el sol » * 
Q u i z s h o w (el d i l e m a ) V V V 
L a r e i n a d e la n o c h e V 
M a l a f a m a V* V 
Sin c o m p a s i ó n V 
C a d e n a p e r p e t u a V 
El r e y del r ío 
El c o l o r d e la n o c h e 0 * * 
L a b o d a d e Muriel V V V V 
S i r e n a s V 6 é V 
L a S e q ü e n c í a 
J a que aquest mes la revista TEMPS MODERNS comp le i x un any, hem dec id i t que aquesta secció també p o t ce lebrar -ho t r i an t dues seqüències que ens han agradat. Són més de con tengu t que 
no tècniques, pe rò marquen una cer ta manera de fer 
c ine. 
La p r imera per tany a la pel·lícula La muerta y la don-
cella, de Roman Polanski. Vo lem destacar la gran d i rec-
ció del po lonès, amb una gran presència de p r imers 
plans en una pel·lícula on l 'acció es redue ix a t res per-
sonatges i és fonamenta l destacar-ne la seva psicologia. 
Ens quedam, t o t i a ixò , amb la seqüència en què M i -
randa (Ben Kingsley) confessa que rea lment li agradava 
ser un t o r t u r a d o r . U n pla f ix impress ionant amb la 
m a r agitada al fons. 
La segona és de Quiz show (El dilema), de R o b e r t 
Red fo rd , in te rpre tada per John T u r t u r r o , Ralph Fiennes 
i Rob M o r r o w . La seqüència que destacam està in ter -
pretada per Fiennes i Paul Scofield. L 'home que t r i o m f a 
de manera t ramposa en un programa de te levis ió t o r n a 
a la casa famil iar (son pare és un pro fessor i poeta 
prest igiós), m i ra unes fo tos , s'asseu a taula i menja un 
dels pastissos que li agradaven de pet i t , apareix el pare 
i comencen a parlar. Per un m o m e n t , sembla que el fill 
li d i rà la ver i ta t del concurs , el mira, ent re admi ra t i t e -
m o r ó s ; al f inal, més que res avergonyit , s 'est ima més 
no parlar. Resumeix a la per fecció t o t a la con t rad icc ió i 
tens ió in terna del personatge, que ens recorda in ter -
pretac ions an te r io rs de R o b e r t Redford . 
M C S & J V A 
F O T O G R A M A DE LA MORT I LA DONZELLA 
" S A N O S T R A " 
O b r a Social i Cultural 
PUBLICACIONS DE "SA NOSTRA" CAIXA DE BALEARS 
F O T O G R A M A DE QUIZ SHOW 
